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Abstract 
The purpose of this research is to discover correlation between academic locus of 
control and stress level on college students of Bina Nusantara University. This 
research uses quantitative correlation as a method and questionnaire as the research 
instrument. The study sample consisted of 134 college students of Bina Nusantara 
University, Jakarta. The result of this research shows a low positive correlation 
between internal academic locus of control and stress level with correlation 
coefficient 0.353 and high positive correlation between external academic locus of 
control and stress level with correlation coefficient 0.626 
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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
academic locus of control dengan tingkat stres pada mahasiswa. Metode penelitian 
menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan kuesioner sebagai alat ukur. 
Sample penelitian terdiri dari 134 mahasiswa aktif Universitas Bina Nusantara 
Jakarta. Hasil penelitian menunjukan angka korelasi academic locus of control 
internal dan tingkat stres sebesar 0.353 yang berarti terdapat hubungan positif pada 
tingkat rendah dan terdapat hubungan positif yang kuat antara academic locus of 
control eksternal dengan tingkat stres dengan nilai korelasi 0.626 
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